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“ Karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada 
yang tercinta Tuhan Yesus Kristus, 




 “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan 
demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah 
mungkin bagi Allah” (Markus 10:27)
 “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan 
penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” 
(Matius 21:22)
 夢を実現できるのは、夢を持ち続ける。(Yume o jitsugen dekiru 
no wa, yume o mochitsuzukeru )  Mimpi hanya bisa diwujudkan 
jika kita terus mengejarnya'
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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
persepsi terhadap perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air 
putih. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi 
terhadap perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air putih. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang yang berjumlah 97 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 
perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air putih. Hal ini 
ditunjukkan dengan koefisien korelasi rxy sebesar 0,391 dengan p<0,01. 
Dengan demikian semakin positif persepsi seseorang terhadap perilaku 
kesehatan maka akan semakin tinggi perilaku mengkonsumsi air putihnya, 
dan sebaliknya.
Kata Kunci : Perilaku Mengkonsumsi, Persepsi, Perilaku Kesehatan
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